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Sesion 97 ... ordinal'ia 1lel Instituto, celebrada el juéyes 27 de Agosto de 1908 
Presidida por el scñot· Abolardo Pizarro, se abrió ' la sesion a las 9 P, l\f., con asistencia 
de los señores Régulo Anguita, Julio Acufia, Cád o!l Barrios, José del C. Fuonzalida, Pedro 
Godoi, Javier Horreros V., Guillermo Illáncs, 1'omas .1\farchant, Alfredo Molina, Servando 
Oy\modol, Cúrlos Prado Amor, Gusta\-o Quozada, Eduardo Rl.'yes Cox, Luis Riso Patron, 
Roberto Ronjifo,. Oliverio Styles, Arturo Styles, E mesto Singer, Teodoro Schmidt .. Arturo 
Titus, Jorjo Vargas S., Daniel Risopatron i el secretario señot· Alberto Docombe. 
Leida i aprobnda el act.a de la sesiou anterior, so dió cuenta: 
Lo De haberse aceptado como miembros activos a los señores Ernesto Egort, J ustíniano 
2.0 Sotomayor i Arturo dr; In. Jara; i pasivos a los scfiores Luís Aguayo, Daniel Campusano, 
Luis Erazo, Set:jio Rívcros i Rcné Prieto. 
El señor presidente ofreció la palabra al señor Royos, que desarrolló una intot·esante 
conferencia sobro ol mejoramiento de Jos ríos ante los últ.i!llos Congresos de Navegacion. El 
t.esto ~io .dicha eonforcncia se puulicnní oportunamente en los ANALES. -- ---
R.u discusion ol toma desarrollado por el señor Reyes;~] 3eiior Quezada dice que encuen-
t ra razonables las ideas del scñot· Rcp•s i promete preparar una conferencia para ol mes de 
Octubre sobre el rio :M:aulc. 
El señor Schmidt indica que seria conveniente traer datos sobre los estudios quo se 
· hacen de mejoramiento do algunos ríos, como ol Imperial i Pudeto, hechos por varios injenioros. 
Se acordó enviar una nota a Van Hoof para que comunique datos sobre dragajes que <:.'/ 
bacon en los ríos Imperial i Valdiv ia. 
Se levantó la sesion a las 10 P. M:. 
DoMINGO V. SANTA MAníA, 
Presidente. 
Luis Diaz Gm·ces, Albe1·to Decombe, 
Secretarios. 
